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が 1.6mm, 最大値が 7.0mm とばらつきが大きいことが示唆された．また，日本
人におけるインプラント周囲炎の発症率は患者単位で 13.0%，インプラント単
位で 9.5%であり， インプラントの表面性状，歯周疾患，対合歯の状態，およ
び補綴装置の形態がインプラント周囲炎の発症率に影響を及ぼすことが示唆
された． 
